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− Felicitacions de Nadal 2004  
− Safates de paper 
• Iniciatives de Compra Verda: sectors, districtes i 
organismes autònoms 
− Llibretes de paper reutilitzat del sector de Serveis Urbans i 
Medi Ambient 
• Programa Oficina Verda 
− “Responsible Consumption: Cities make the difference” 
− Disponible a la web el qüestionari sobre la compra fusta 
responsable a l’Ajuntament de Barcelona 
• Us recomanem 
− Compres públiques ecològiques. Manual per convertir el seu 
Ajuntament en “Amic dels Boscos Primaris”. Guies per a un 
consum responsables de productes forestals de Greenpeace 
− Nova publicació sobre grans esdeveniments festius: anàlisi i 
experiències per la sostenibilitat 
− Publicada la guia d’educació ambiental Mobilitat més 
sostenible, ciutat més confortable 
• Indicadors de sostenibilitat 
− Rànking del consum de paper reciclat per dependències 
municipals 
− Dependències amb cafè de comerç just 
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Felicitacions de Nadal 2004 
 





Enguany, com l'any passat, us fem arribar uns consells pel que fa a les Nadales 
que s'envien de diferents dependències municipals. Si voleu editar i distribuir 
felicitacions de Nadal, recomanem utilitzar preferentment les electròniques, que 
tenen el mateix efecte i suposen un estalvi de paper i de despesa econòmica.  
 
Les dependències que ho desitgin, poden adaptar i utilitzar les felicitacions 
electròniques disponibles a la web municipal:  
www.bcn.es/agenda21/oficinaverda
 
Com veureu hi ha dos models per escollir. Els districtes, sectors i instituts 
municipals que ho desitgeu podeu personalitzar la nadala electrònica, posant-hi 
el vostre logotip. Per fer-ho només heu de sol·licitar-ho, enviant-nos un e-mail a 
oficinaverda@mail.bcn.es i en un termini de 24 hores ja en podreu disposar. 
 
Si voleu editar felicitacions impreses, feu-les en paper 100% reciclat, d'acord  
amb el Decret d'Alcaldia de 22 de març de 2002 (exp. 137/2002) i realitzeu-les, 
preferentment, en col·laboració amb alguna de les ONGs socials o de 
cooperació al desenvolupament i comerç just (Intermon-OXFAM, UNICEF, 








Safates de paper 
Ja està a la vostra disposició la safata de 
paper. Aquesta safata serveix per 
dipositar el paper utilitzat per una cara, 
facilitant-ne així la seva reutilització.  
Està pensada per posar-la a prop del fax 
o les impressores. Per tant no són d’ús 
individual, sinó col·lectiu. Una safata per 
oficina hauria de ser suficient. 
Podeu demanar la safata de paper al 








• Iniciatives de Compra Verda: sectors, districtes i organismes 
autònoms 
 
Llibretes de paper reutilitzat del sector de Serveis Urbans i Medi Ambient 
 
Al sector de Serveis Urbans i Medi 
Ambient des de fa un temps es reutilitza el 
paper imprès per una sola cara en forma 
de llibretes que produeix el Centre de 
Reprografia de documents.  
 
Ara s’ha aprofitat aquesta iniciativa per 
posar una coberta més atractiva que 
incorpora un missatge que fa explícit el fet 
que les llibretes estan fetes amb paper 
reutilitzat i que per tant, que aquest 
producte té un valor ambiental i d’estalvi 
de recursos afegit.  
 
Aquestes llibretes es produeixen en 
diferents formats: DIN-A4, quartilla i mitja 
quartilla, per tal d’adaptar-se millor a les 
necessitats dels usuaris. 
 
A més a més, per tal de fomentar l’ús 
d’aquestes llibretes, a partir d’ara el sector 
deixarà de comprar llibretes i es distribuirà 
aquest model personalitzat procedent de 





• Programa Oficina Verda 
 





L’Ajuntament de Barcelona participa en el projecte 
europeu CARPE (Cities As Responsible 
Purchasers in Europe), que té com a objectiu 
motivar les grans ciutats d’actuar com a 
compradors responsables, tenint en compte criteris 
de sostenibilitat, especialment criteris socials en la 
contractació pública. El projecte s’inscriu en el marc 
de la Campanya d’Eurocities “Consum 
Responsable” i hi participen, entre d’altres, les 
ciutats de Paris, Viena, Stockholm, Oslo, Sevilla i 
Bilbao. La primera reunió del projecte europeu 
CARPE va tenir lloc a Barcelona. 
 
Com a resultats estan previstos la publicació d’una 
guia de bones pràctiques, la creació d’una pàgina 
web així com un butlletí informatiu trimestral. 
 
Disponible a la web el qüestionari sobre la compra fusta responsable a 
l’Ajuntament de Barcelona 
 
Com sabeu, l’Ajuntament de Barcelona va aprovar el passat estiu el Decret d’Alcaldia 
sobre la compra responsable de fusta i s’ha creat un grup de treball intern on 
participen tots els departaments municipals i organismes autònoms (Sectors, 
Districtes, Instituts Municipals o empreses municipals) que estan implicats en la 
compra d’aquest producte. 
 
Per tal de sistematitzar la informació de compra de fusta als serveis municipals s’ha 
creat un qüestionari que s’haurà d’omplir cada vegada que es faci una compra de 
producte que contingui fusta - ja sigui mobiliari d’oficina, mobiliari urbà, fusta massissa 
per tarimes o per taüts, obres, etc.-. Si el departament on treballeu es compra fusta, 
feu que els proveïdors omplin el qüestionari i envieu-lo a: oficinaverda@mail.bcn.es
 
Amb els qüestionaris rebuts s’elaborarà un registre de la compra de fusta que servirà 
per fer un informe per tal de fer un seguiment de  l’aplicació del Decret. 
 





• Us recomanem 
 
 
Compres públiques ecològiques. Manual per convertir el seu Ajuntament en 
“Amic dels Boscos Primaris”. Guies per a un consum responsables de 
productes forestals de Greenpeace 
 
Greenpeace ha publicat una guia per 
encoratjar als Ajuntaments a que 
duguin a terme una compra sostenible 
de fusta i derivats amb l’objectiu que 
els Ajuntaments es converteixin en 
subjectes actius de la campanya de 
Greenpeace en defensa dels boscos 
primaris.  
La guia tracta la importància de les 
compres públiques tot vinculant-la a 
l’estat dels boscos primaris i suggereix 
una metodologia per a fer factible la 
compra de productes de fusta i 
derivats certificats a les 
administracions locals. 






Nova publicació sobre Grans esdeveniments festius: anàlisi i experiències per 
la sostenibilitat 
L’Ajuntament de Barcelona ha publicat, dins la col·lecció Documents de 
l’Agenda 21 de Barcelona, el llibre Grans esdeveniments festius: anàlisi i 
experiències per la sostenibilitat. L’obra inclou una anàlisi general de les festes, 
pautes per introduir criteris de sostenibilitat, mesures a aplicar en cada àmbit i 
un estudi de cinc casos seleccionats per reflectir les diferents tipologies 
d’esdeveniments festius. Ha estat realitzada per un equip de l’Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambiental i del Servei de Prevenció i de Medi Ambient de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 









En el marc de la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible, que tingué lloc del 8 al 14 de 
novembre, s’ha actualitzat la Guia de 
Mobilitat Sostenible, amb la finalitat 
d’oferir informació, dades, consells i 
recursos que ajudin a reflexionar sobre 
les nostres pautes de mobilitat, per tal 
d’animar a canviar-les progressivament 
tot orientant-les a favor d’una ciutat més 
saludable, més segura i més sostenible. 
 Podeu demanar aquesta guia a través 




• Indicadors de sostenibilitat 
 
Rànking del consum de paper reciclat per dependències municipals 
 
El consum de paper reciclat es situa durant els últims mesos amb un 57% a un nivell 
estable pel que fa al conjunt de les dependències municipals. El desglòs per 
dependències mostra grans diferències:  els Instituts Municipals de Hisenda, Persones 
amb Disminució i Parcs i Jardins lideren el rànking de consum de paper reciclat amb 
un consum de paper reciclat entre un 96 i un 100%:   
 






















































Dependències amb cafè de comerç just 
 
Des de que el Consell Plenari aprovés una Declaració Institucional per promoure l’ús 
de productes de comerç just al 2002, ha augmentat el nombre de les dependències 
municipals amb punts de venda de cafè de comerç just. 
 
L’evolució és positiva en tant que la dinàmica demostra una tendència a l’augment  
progressiu de la implantació del cafè de comerç just en les dependències municipals. 
En un any el nombre de dependències amb cafè de comerç just s’ha gairebé doblat, 
passant de 37 al novembre de 2003 a 61 al novembre de 2004.  
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